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Terkko Onlinen käyttäjämäärä uusiin 
ennätyksiin v. 2004  
  
     
  
Ehkä hieman yllättäen (vuoden 2003 notkahduksen jälkeen) 
www.terkko.helsinki.fi teki useissa kohdin kaikkien aikojen ennätyksen viime 
vuonna.  
 
Ensimmäistä kertaa käyttäjäistuntojen määrä oli yli puoli miljoonaa (527 776).  
Keskimääräisen käyttäjämäärän päivittäinen 
ennätys on nyt 1442. Terkko Online on myös 
todellinen 7 pv x 24 h -kirjasto, sillä 
viikonlopun kävijämäärät eivät kovin paljon 
eroa arkipäivistä. Tiistai, keskiviikko ja torstai 
ovat edelleen vilkkaimmat päivät, sunnuntai 
rauhallisin.  
 
Terkko Onlinen suurimmat kävijämäärät 
keräsivät luonnollisesti JournalNavigator –
palvelu / Elektroniset lehdet (70 146) ja Vertex-
palvelu. Vertexin etusivun kautta oli palveluun 
menty 49 555 kertaa, mutta palvelua voi 
käyttää muitakin reittejä pitkin, joten todellinen 
käyttäjämäärä nousi peräti 168 565:een. 
Terkossa tuotetuista palveluista vuoden nousijat olivat ehdottomasti 
Digitaalinen kurssikirjasto (13 360) ja Sairaalaterkko (10 762), jotka 
vihdoinkin löivät itsensä läpi. Ennestäänkin suosittuja sivustoja olivat Terkko 
SearchNet (21 822) ja Medic-tietokanta (21 049).  
 
Runsaita kävijämääriä keräsivät myös:  
• Tervetieto – tiedonhankinnan itseopiskeluohjelma (5578) 
• Tervemenoa – kansalaisen terveystietolinkistö (6133) 
• Lehtisetti – suomalaisia terveysalan kokotekstijulkaisuja (6360). 
Tilasto-ohjelmasta katsottiin tällä kertaa käytännössä kaikkien Terkon sivujen 
käyttötilastot, sillä ohjelma antaa lukemat niistä sivuista, joilla oli 9 tai 
enemmän käyntejä. Siten ensimmäistä kertaa saimme myös vuoden aikana 
luotujen tai uusittujen palvelujen lukemia; esim:  
• WHO:n tietopalvelukeskus: 3048 
• RefWorks: 3817 
• Mobile-liittymä: 2816 
  
• Terkko OA - Open Access: 1575 
• Trends@Terkko: 1241 
• Terkko Site Summary (avattiin kesäkuussa): 1117 
• BookNavigator: 4247.  
Kotisivujemme lukemat olivat:  
• suomi 177 752 
• ruotsi 3374 
• englanti 12 049 
• mobiili 2816.  
Yllätykseksi havaitsimme, että Terkon sivuihin linkitetyistä pdf-tiedostoista 
mm. Terkon toimintakertomus 2003 oli avattu 1776 kertaa, kaukopalvelu- ja 
muut hinnastot 2450 kertaa, Terkon yleisesite 1302 ja arkkitehtuuriesite 707 
kertaa.  
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